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La envergadura de la problemática a la cual pretende dar respuesta el 
Proyecto Principal exige grandes esfuerzos en todos los niveles, especialmen-
te en materia de capacitación de personal 1 dada la gran demanda de cuadros 
altamente preparados que requieren los ambiciosos objetivos que se le han 
señalado, as( como las orientaciones descentralizantes y participativas del 
Proyecto. 
En este contexto cobra especial importancia la capacitación de adminis-
tradores y supervisores de educación-del nivel local, como cuadros interme-
dios entre el docente y la administración central y que se desenvuelven como 
agentes multiplicadores responsables de dinamizar desde la base misma 
las acciones en pro del Proyecto Principal. 
Conviene que la capacitación esté acorde con el espíritu del Proyecto 
Principal y para 'tal efecto debe darse en un marco metodológico flexible, 
con diferentes y variadas modalidades de entrega y. con contenidos perti-
nentes en relación con las necesidades prácticas de trabajo. 
Esta Unidad pretende señalar e indentificar ciertos elementos esenciales 
de la capacitación de los administradores del nivel local, as( como la impor-
tancia de esta capacitación en el. marco general del Proyecto Principal de 





- Al concluir el estudio de esta unidad usted estará en capacidad de 
identificar y explicar la importancia de la capacitación de los administra-
dores y supervisores de educación del nivel local en el marco del Proyecto 
Principal. 
OBJETIVOS ESPECI FICOS 
Como objetivos especfficos usted podrá: _ 
- Identificar necesidades y tareas en materia de formación, derivadas 
del Proyecto Principal. 
- Ubicar algunas carencias de formación que afrontan los euadros téc-
nicos intemedios del sector educación. 
- Explicar la importancia de la capacitación de los administradores y 
supervisores del nivel local para la ejecución y logro de los objetivos 
del Proyecto. 
- Asumir un compromiso de eficiencia como contribución a la solu-
ción de los problemas educativos de los grupos marginales de la po-
blación. 
- Definir el importante papel que juega el personal del nivel local en 
la consecución de los objetivos del Proyecto Principal. 
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l. NECESIDADES DE CAPACITACION DERIVADAS 
DE LA PUESTA EN MARCHA 
DEL PROYECTO PRINCIPAL 
· Para enfrentar los desafíos del Proyecto Principal será necesario aprove-
char todas las fuerzas de todos los niveles. La envergadura de los problemas, 
y en especial el que se refiere a la subsistencia de grandes sectores de pobla-
ción marginados de los sistemas educativos, dan a las tareas a enfrentar en 
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la mayor(a de los países de la región un carácter titánico, que debe traducir-
se en un esfuerzo mancomunado, no sólo de todos los gobiernos sino, tam-
bién, al interior de cada país, de todas las fuerzas involucradas o relacionadas 
con el quehacer educativo y con programas o proyectos de carácter social. 
Será necesario que todos cierren filas para enfrentar decididamente la proble-
mática en cuestión. 
Sin embargo, para un efectivo logro de los objetivos, simultáneamente 
con la voluntad, la motivación y la intención de hacer, será necesario tomar 
medidas concretas para asignar los recursos suficientes, para delimitar estra-
tegias correctas, para modificar y renovar cuando sea preciso las estructuras . 
técnicas y administrativas de los organismos e instituciones involucrados y 
para impulsar aquellas reformas sociales de las cuales depende la solución de 
la problemática educativa. · 
El logro de progresos significativos en la línea del Proyecto Principal 
de Educación depende de la realización de sustanciales modificaciones en 
todos los ámbitos educativos y sociales de América Latina y el Caribe. 
Sin embargo en este punto sólo se destacarán algunas que tienen relación 
con las estructuras administrativas y de capacitación de personal. 
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¿ POR Q\Jt. L~ 
CA?~C\\~CION? 
El Proyecto Principal propone la participación de todos los sectores de 
la población en las acciones tendientes a la eficaz consecución de los obje-
tivos; pero ha.cer efectiva dicha participación requiere modificaciones en las 
estructuras institucionales con el objeto de que, lejos de impedir u obstacu-
lizar esta participación, la posibiliten y dinamicen. 
La aproximación de la estructura institucional a la base, a la comuni-
dad, es el mivimiento tendencia! más importante que estimula el Proyecto 
Principal en materia de reforma administrativa. As( desde la Declaración 
de México se critica la fuerte centralización de los sistemas educativos y se 
habla de un movimiento hacia la participación e incorporación de todos 
los grupos comprometidos en el proceso· educativo. 
Si se observa la situación más en detalle puede percibirse que esta ten-
dencia tiene como última finalidad buscar una participación creciente de la 
comunidad en la toma de decisiones dentro del proceso educativo, unir y 
vincular crecientemente a la institución con la población sujeto del proceso 
educativo y convertir a la población de objeto en sujeto del proceso de edu-
cación. 
Esta recurrencia hacia la base posibilitará una mayor democratización 
de la educación, contribuyendo paulatinamente a disminuir la actual concen-
tración en una élite encargada de la toma de decisiones, de la información y 
de la formación. Además significará que un número mayor de responsables 
del nivel de base, tales como promotores, maestros, supervisores y adminis-
tradores locales, tengan acceso a esas decisiones y acciones. Esta mayor par-
ticipación derivará, a la vez, en necesidades más amplias y sostenidas de ca-
pacitación del personal de base e intermedio. 
El Plan Regional de Acción del Proyecto Principal contempla como 
una de las áreas prioritarias dentro del Programa 1 la capacitación y el perfec-
cionamiento de personal clave que sea capaz de llevar a cabo acciones multi-
plicadoras dentro de la organización del sistema educativo. Las característi-
cas de dicho Programa, definidas por el Comité Regional lntergubernamen-
tal, son las siguientes: 
a. Se orienta al entrenamiento de grupos de especialistas nacionales sensi-
bilizados con la problemática educativa, a través de visitas de estudio, cur-
sos intensivos y talleres. Los participantes deben ser capaces de generar y 
llevar a cabo procesos similares de formación en su propio medio. 
b. Da prioridad a la capacitación y perfeccionamiento de las siguientes ca-
tegor(as de personal: 
- Responsables de la formación inicial y de la capacitación 
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de personal docente, con acento en las necesidades educa-
tivas de las poblaciones menos favorecidas de las zonas 
rurales y urbanomarginales, así como en la educación es-
pecial, bilingüe y bicultural. 
- Responsables de la capacitación de promotores y educado-
res para programas de alfabetización, post-alfabetización 
y educación general básica de adultos. 
- Capacitación y perfeccionamiento de las personas respon-
sables de la planificación, administración y supervisión 
de la educación, con énfasis puesto en el personal que ejer-
ce esas funciones en los niveles provincial y local, incluidos 
los responsables de la programación y la gestión de acciones 
de alfabetización, post-alfabetización y educación de 
adultos. · 
- Formación de investigadores de la educación. 
AUTOCONTROLNo1 
1. A la par de una decidida voluntad y compromiso, lqué otros medios con-
cretos cree usted que son necesarios para la consecución de los objetivos 
del Proyecto Principal? 
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Identifique a continuación los resultados de las respuestas. a las 
. anteriores preguntas. 
RESPUESTAS 
Posiblemente usted ha respondido : 
1. a. Asignación de recursos suficientes. 
b. Reformas en las estructuras orgánicas de la educación. 
c. Reformas sociales. 
2. Tendencias hacia la participación en la planificación y gestión educativa, 
hacia la regionalización y hacia la descentralización de los sistemas educa-
tivos. (Una vez terminado esfle ejercicio de autoevaluación le sugerimos in" 
vestigar cuál es la situación en su país con respecto a estas tendencias). 
3. Demanda de una elevación de la formación del personal de base e interme-
dio, capacitándolo para una mejor y más eficaz toma de decisiones. 
4. La capacitación y el entrenamiento de personal técnico y de especialis-
tas sensibilizados con la problemática del Proyecto Principal que, en 
este marco, sean capaces de llevar a cabo acciones de efecto multiplicador 
en su respectivo medio. 
S i resp~>nd ió así continúe el estudio de la unidad, si no, vuelva a 
; leer lo anterior para que precise m<fs sus conceptos. , . 
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11. CARENCIAS EN MATERIA DE CAPACITACION 
En cada uno de los diferentes ámbitos en que opera el Proyecto Prin-
cipal, será imprescindible contar con personal que posea la preparación 
necesaria para asegurar el eficiente desarrollo de las acciones programadas. 
En este marco, los requerimientos de capacitación de administradores 
de la educación, especialmente de los responsables del nivel provincial y 
local, son de. por s( enormes. Incluyendo como se debe en la categorr'a "ad-
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ministrador de la educación del nivel local" a los directores y supervisores de 
núcleo educativo, a los jefes de zona, a los responsables municipales de edu-
cación y a lo.s directores de escuela y de centros o programas locales de al-
fabetización y/o educación de adultos, se estima que la cifra total del perso-
nal comprendiddo dentro de esta categoría es superior, para la región de 
América Latina y el Caribe, al medio millón de personas. 
En estudios y encuentros organizados recientemente por Unesco, 
OREALC Y SECAB para analizar precisamente las necesidades de formación 
de esta categor(a de personal se han detectado las siguientes carencias. 
a. Ausencia en muchos países de sistemas que garanticen la formación per-
manente de dicho personal. Cuando existen centros para la formación 
de administradores de la educación se carece con frecuencia de mecanis-
mos de seguimiento y actualización. En relación con la formación de res-
ponsables de programas de alfabetización y educación de adultos, la situa-
ción es aún más crítica. Por lo general, sus cuadros intermedios provienen 
del sistema de educación formal. Su formación se limita generalmente a 
eventos coyunturales como seminarios o cursillos o, en su defecto, a la 
experiencia adquirida mediante la práctica y, en el mejor de los casos, 
a procesos autididácticos de formación. 
b. Deficiencias cualitativas a ni'l(el de los contenidos de la capacitación, al no 
estar estructurados sistemáticamente como una respuesta global a los va-
dos de formación. 
c. Carencias a nivel de las metodolog!'as de capacitación. La capacitación 
como proceso colectivo de conocimiento de la realidad a través de la 
cual discurre la interacción entre capacitador y capacitando, es un con-
cepto que ya ha dado sus pasos en la educación de adultos pero que, sin 
embargo, rara vez ha sido aplicado en el perfeccionamiento de los admi-
nistradores y supervisores de la educación del nivel local. 
d. Carencias en cuanto a modalidades de entrega. 
Los procesos de formación y perfeccionamiento de administradores y 
supervisores han estado restringidos, por lo general, a modalidades tra-
dicionales de entrega consistentes en cursos coyunturales sin ningún 
proceso ulterior de retroalimentación o seguimiento. 
e. Desinformación acerca de las orientaciones y prioridades de pol{tica 
educativa formuladas a nivel de los propios pa(ses y acerca de las tenden-
cias y de los acuerdos adoptados a este respecto, a nivel subregional y 
regional. Sobre este particular resulta especialmente desconcertante 
comprobar el desconocimiento qeneralizado que existe a nivel local 
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acerca del Proyecto Principal de Educación y acerca de los respectivos 
Planes Nacionales de Acción. 
A los problemas anteriores cabe agregar que, dentro del campo de la 
formación y del perfeccionamiento de recursos humanos para la educación, 
generalmente se atienden prioritariamente los niveles central y de base, es· 
tando casi siempre ausente una linea especifica de capacitación para el sec-
tor clave de los cuadros intermedios: los supervisores y administradores de 
educación del nivel local. 
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AUTOCONTROL No2 
1. Si no existen sistemas de formación de educadores y administradores en 
su pals , describa los problemas que ello nrovor.<J . 
2. Identifiqu e, las deficie ncias existe ntes a nivel de los conte niu os, de la me-
todología y de las modalidades de entrega en la formac ión de administra -
dores y supervisores loca les. 
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RESPUESTAS 
Por favor confronte sus respuestas con los literal es a, b, e y d de l t ema ante-
rior. 
¿Está satisfecho con sus respuestas? -i Adelante! 
Tuvo dificultades? Vuelva atrás y estudie lo explicado. 
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111. LA CAPACITACION DE ADMINISTRADORES DE 
LA EDUCACION EN EL AMBITO 
DEL CONCEPTO 
DE LA EDUCACION PERMANENTE 
Dentro de la educación de adultos el concepto de educación permanen-
te ha ido ganando cada d(a más terreno, hasta convertirse en una referencia 
necesaria cuando se trata de acciones de educación orientadas a la población 
adulta. 
En esta sección se procurará analizar la formación de administradores 
de la educación dentro del marco de la educación permanente. 
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La educación permanente se considera como la continuidad del proceso 
educativo a lo largo de toda la vida utilizando los recursos educativos de que 
dispone la sociedad en general. As!' el medio social y geográfico se constitu -
yen en recursos educativos siendo el educando el responsable de transformar 
a ambos de acuerdo con las necesidades sociales del grupo en el que se en-
cuentra inmerso. 
A esta concepción corresponden los siguientes principios: 
Necesidad de asegurar la continuidad de la educación a lo largo de 
toda la vida para evitar la erosión de los conocimientos. 
-- Adaptación de los programas y métodos a los objetivos particulares 
de cada grupo. 
- Preparación del capacitando para un tipo de vida que conocerá 
evolución, cambio y transformación. 
- Utilización de los distintos medios de formación e ir1formación , 
yendo más allá de las definiciones tradicionales. 
El eje central en el cual debe descansar toda concepción de educación 
permanente estriba en la relación entre teoría y práctica, más concretamente 
en el binomio : 
Transformación Reflexión 
de la sobre la 
realidad realidad 
Además de ser un proceso cognoscitivo, la educación permanente pre-
supone la relación entre refl exión y práctica, entre trabajo manual y trabajo 
intelectual. 
Esta relación entre lo práctico y lo teórico no es una premisa de la cual 
se parte sino un resultado al cual se aspira. 
lCómo se entiende, entonf;es, la capacitación de administradores y su-
pervisores de la educación del nivel local? Para el análisis de esta cuestión 
dentro del marco antes descrito convendrá tener en cuenta las siguientes 
premisas: 
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- Los contenidos de capacitación deben tener como base los problemas 
del administrador/supervisor concreto, sus necesidades e intereses. 
- Los contenidos de capacitación deben surgir de y responder a las n~­
cesidades de trabajo de los administradores 1 supervisores y su validez 
deberá ser confrontada con las actividades en terreno de dichas cate-
gorías de personal. 
- Ningún hecho o acto formativo es por sí mismo una verdad perma-
nente y absoluta; constituye más bien un planteamiento hipotético 
que en la práctica demuestra su temporalidad. Ello conlleva que en 
su práctica dinria el administrador pueda encontrar que los conteni-
dos sólo son en determinadas circunstancias, una verdad relativa o 
parcial. 
-- El acto por el cual el administrador enfrenta un planteamiento con 
su práctica conlleva una actividad analltico-reflexiva conducente a 
una teorización de su experiencia. 
En el momento en el cual el administrador o el supervisor teorizan 
sus experiencias a través de un proceso de acción-reflexión, están 
superando el planteamiento inicial de la capacitación. 
- La posibilidad de que el administrador 1 supervisor del nivel local 
tenga acceso a su formación de m·anera continua y asimismo, pueda 
enfrentar a ésta con la práctica, teorizándola, facilita un proceso 
que se aproxima al concepto de educación permanente. 
Resumiendo, puede decirse que si la capacitación de administradores 
y supervisores que trabajan en el Proyecto Principal pretende sustentarse 
en los principios de la educación permanente, sus contenidos y metodolo-
g ,·as deben surgir de las necesidades que emanan de los objetivos de dicho 
Proyecto y volver hacia ellas de manera continua, en el marco de las res-
pectivas realidades. Las posibilidades de éxito de este modelo de capaci · 
tación se encuentran en la riqueza de la acción conjugada con la teoría. 
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IV. EL COMPROMISO DEL ADMINISTRADOR 
DE LA EDUCACION DEL NIVEL LOCAL 
DENTRO DEL PROYECTO PRINCIPAL 
El administrador del nivel local asume 'un papel de importancia fun-
damental dentro del Proyecto Principal ya que él se responsabiliza de la 
conducción del proceso a nivel de base. Mucho se podrá hacer v decir 
a nivel regional y en los centros nacionales de decisión para el diseño de 
excelentes orientaciones y planes de acción, pero si se carece de buenos 
administradores al nivel local, de poco valdrán los esfuerzos realizados 
en los otros niveles. 
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Surge entonces la necesidad de contar con la cantidad suficiente de 
personal capacitado como administrador local de educación para que, en 
la práctica, se puedan concretar los objetivos del Proyecto Principal. 
Pensando a nivel de la región , se tratará de dar respuesta a la siguiente 
pregunta: 
¿Qué características profesionales debe posee( el personal involucrado en 
la administración y supervisión de proyectos de educación al nivel local para 
que esté en condiciones de contribuir al logro de los objetivos del Proyecto 
Principal? 
Teniendo en cuenta los resultados de algunos estudios que fueron mencio-
nados anteriormente, se tratará de sintetizar estas características en los si -
guientes renglones : 
a. Conocimiento de la problemática socioeconómica del propio pals y de la 
región. El administrador de educación debe conocer especialmente la 
relación existente entre la problemática en el ámbito educativo y la pro-
blemática del subdesarrollo en general y la manera cómo ambas se con -
dicionan e influyen mutuamente. 
b . Conocimiento de los diferentes objetivos, estrategias y componentes del 
Proyecto Principal, de su manera de articulación y de la forma en que el 
mismo trata de dar respuesta a los problemas de la región. Espedfica-
mente debe estar al tanto de lo que es: 
. la génesis y el desarrollo del Proyecto Principal; 
. su plan regional de acción; 
. el respectivo plan nacional de acción . 
c. Capacidad para elaborar y ejecutar, en el . marco del Plan Nacional de 
Acción, el respectivo plan local de acción, articulado con aquél y en con-
cordancia con los requerimientos educativos que se derivan de la realidad 
espedfica local. 
d . Manej o de los conocimientos teóricos, metodológicos y t écnicos que inter-
vi enen en la planificación y gestión de programas y proyectos de educa-
ción a nivel local ,. tales como ciertas técnicas de planificación, evaluación 
e investigación. 
e. Actitud práctico-reflexiva que permita integra r constantemente experien -
ci a y fo rmación teórica y viceversa. 
f . Capacidad para desencadenar, a partir de su acción, ef ectos de carácter 
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multiplicador. ~1 administrador o supervisor tiene un compromiso di -
recto con la formación de aquellos que están bajo su responsabilidad 
(docentes o promotores) y, en cierto modo, incluso con la de aquellos 
que están a su mismo nivel. En slntesis, el administrador de educaci ón 
del nivel local deberá asumir el pape! de agente multiplicador de su propio 
conocimiento. 
Pero la capacitación no servin'a de mucho y su efecto se verla reducido 
drásticamente si el administrador de l nivel local no asume un serio compro-
miso y una clara identificac ión con la problemática de su propio entorno, 
tradicionalmente tan desfavorecido por el sistema . Este compromiso será 
la base moral de una decisión de avanzar hacia el logro de los objetivos del 
Proyecto Principal, impulsando en esa dirección el conjunto de organismos 
e instituciones locales. La consecución de las metas del Proyecto Principal 
descansa en parte en ese compromiso, traducido en una operación eficiente 
de dichos organismos e instituciones. 
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AUTOCONTROL No.3 
1. lOué se entiende por educación permanente? 
2. Mencione 2 de los principios de la educación permanente. 
3. lCuál es el eje central en la definición de la educación permanente? 
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4. Son absolutos y permanentes los contenidos de capacitación de adminis-
tradores y supervisores de la educación? Si __ No _ 
Porque? 
5. Explique cinco caracter(sticas que, según lo señalado anteriormente, 
debe reunir un administrador de la educación del nivel local, en su calidad 
de profesional de la educación. 
Identifique ahora la calidad de sus respuestas,· siguiendo las orientaciones 
que vienen a continuación. 
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RESPUESTAS 
1. Por educación permanente se entiende la continuidad del proceso educati-
vo a lo largo de toda la vida, utilizando los recursos educativos de que dis-
pone la sociedad en general. Así el medio social y geográfico y no sólo la 
institución educativa se constituyen en recursos educativos, siendo el edu-
cando el responsable de transformar a ambos de acuerdo con las necesida-
des sociales del grupo en el que se encuentra inmerso. 
2. Usted debe haber mencionado dos de los 4 principios que aparecen en la 
página 22. 
3. La unidad entre trabajo intelectual y trabajo manual, entre teoria .Y prác-
tica. 
4. No forzosamente. Estos pueden ser relativos y temporales. Su validez 
debe ser analizada y enriquecida en el campo de trabajo. 
5. Su respuesta debe estar contenida en las caracteristicas mencionadas entre 
las páginas 25 y 26. 
Si su descripción no incluye las características que corresponden a su per-
fil profesional en función de las condiciones propias del medio especifico 
en el cual le toca trabajar, trate de identificarlas también. 
Fueron satisfactorias sus respuestas? i Estupendo! Siga el estudio de 
la unidad que esta próxima a terminar. 
Tuvo dificultades? No importa vuelva atrás y aclare sus dudas. 
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RECAPI:rULACION 
1. lCuáles son las necesidades de capacitación de los administradores del 
nivel local derivadas de la puesta en marcha del Proyecto Principal de 
Educación? 
Las tendencias participativas, descentralizadoras e intersectoriales que con-
lleva el Proyecto Principal plantean como un reto la formación de grandes 
contjngentes de personal debidamente cualificado para participar en una 
efectiva toma de decisiones así como en la eficiente ejecución de las 
acciones programadas. 
2. lCuáles son las principales carencias en materia de capacitación de este 
personal? ·· 
Algunas de ellas son: 
. Deficiencias en los contenidos y en la calidad de la capacitación . 
. Deficiencias de tipo metodológico . 
. Modalidades de entrega tradicionales . 
. Falta de especificidad de la capacitación. 
Trate Ud. de completar la lista precedente. 
3. lCómo se concibe la capacitación de administradores y supervisores en el 
marco del Proyecto Principal y en un enfoque de educación permanente? 
Los contenidos de la capacitación deben concordar con los objetivos del 
Proyecto Principal y surgir de la problemática que enfrenta dicho personal 
en su campo de trabajo. A partir de ahí se deberá establecer un proceso 
permanente de interacción de la práctica con la reflexión y con la forma-
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ción teór ica. Por esta razón son de cardinal importancia las evaluaciones 
que se realicen sobre la validez de los elementos teóricos. 
4. ¿con respecto a quiénes opera principalmente el compromiso de los admi -
nistradores y supervisores de la educación del nivel local en el marco del 
Proyecto Principal? 
Su compromiso opera sobre todo con respecto a aquellos sectores de la 
población que tradicionalmente han estado marginados de los beneficios 
sociales y, en particular, de la educación. 
Este compromiso debería estimular la dinamización del Proyecto Princi-
pal en la base y la preocupación por el desempeño dentro de ciertos cri -




1. Adelante alguna investigación en su región o lugar de trabajo e identifique 
qué carencias de formación afrontan los cuadros técnicos intermedios del 
sector educativo. 
2. Explique la importancia de la capacitación de los administradores y super-
visores del nivel local para la ejecución y logro de los objetivos del proyec-
to _ 
3. Defina el papel que juega el personal del nivel local en la consecución de 
los objetivos del Proyecto Principal. 
4 . Personalmente que compromiso podría hacerse usted como contribución 
al desarrollo del Proyecto Principal. 
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Responda las anteriores preguntas y envíelas al coordinador del 
Programa de esta capacitación. 
ANEXO 1 
EL SISTEMA DE REDES DE COOPERACION DEL PROYECTO 
PRINCIPAL DE EDUCACION 
El Plan Re~ional de Acción del Proyecto Principal establece como uno 
de los mecanismos principales de ejecución un sistema de redes integradas 
por instituciones y proyectos nacionales que desarrollan actividades en fun-
ción de los objetivos del Proyecto. 
Las Redes tienen por función Si$tematizar la cooperación horizontal en 
asuntos sustantivos del Proyecto Principal, los intercambios de información 
y de experiencias y dar concreción a las ofertas y demandas de cooperación. 
El sistema de redes debe estar constituido por instituciones que tienen la 
capacidad de asumir la responsabilidad de ejecutar actividades especl'ficas 
de carácter nacional, subre~ional y regional. 
Respondiendo a las Recomendaciones del Comité Regional lnterguber-
namental del Proyecto Principal, la Unesco a través de su Oficina Regional 
de Educación para América Latina y el Caribe (OREALC), ha realizado 
una intensa labor de consultas con gobiernos e instituciones que ha culmi-
nado en el establecimiento de tres redes fundamentales: , 
- Red Regional de Formación, Perfeccionamiento v Capacitación de 
Educadores -PICPEMCE-
- Red Regional de Capacitación de Personal y de Apoyos Especl'fi-
cos de los Programas de Alfabetización y Educación de Adul-
tos -REDALF-
- Red Re~ional para la Capacitación, la Innovación y la Investigación 
en los Campos de la Planificación y la Administración de la Educa-
ción Básica y de 1os Programas de Alfabetización -REPLAD-
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A.RED REGIONAL DE FORMACION, PERFECCIONAMIENTO Y 
CAPACITACION DE EDUCADORES -PICPEMCE-
El logro de las metas que se han propuesto los países de la región a 
través del Proyecto Principal de Educación conlleva la promoción sistemáti-
ca de cambios, entre los cuales se destaca todo lo relacionado con las activi-
uades, orientaciones y metodologías para la formación del educador. Sin 
cambios en el enfoque del educador, en su formación y actuación hay pocas 
posibilidades de reorientar los procesos y el sistema educativo mismo y de 
lograr antes del fin del siglo los objetivos del Proyecto Principal. 
Sobre la base de esta realidad, la red PICPMENCE tiene por finalidad 
fomentar y favorecer el mejoramiento de la calidad y eficiencia de la educa-
ción en la región mediante el desarrollo de programas innovadores referidos 
a la capacitación, perfeccionamiento y formación de educadores. Ella pro-
picia la formación y perfeccionamiento de un personal docente compenetra-
do de los objetivos del Proyecto Principal y con las actitudes y competencias 
para concebir y realizar los procesos pedagógicos conducentes a ellos. · 
Sus objetivos espect'ficos son: 
a) estimular la innovación en los centros de formación de educadores existen-
tes en los países, dentro de los marcos establecidos por los mismos, para 
que sus acciones se vayan adaptando a las necesidades y prioridades deter-
minadas en los programas regionales; 
b) promover y facilitar el intercambio de experiencias y el establecimiento 
de mecanismos de cooperación horizontal con respecto a las modalidades 
de formación, a las innovaciones y a sus resultados, de tal manera que se 
aproveche el pleno potencial de las instituciones, grupos y programas na-
cionales, así como de la cooperación interinstitucional; 
e) apoyar los proyectos de innovación de centros especializados en la forma-
ción de educadores y promover el efecto multiplicador de las experiencias 
hacia otras instituciones del nivel regional, nacional, provincial y local. 
Se espera que las instituciones integrantes de la Red desarrollen tareas 
entre las cuales se destacan las siguientes: realizar una investigación amplia 
sobre una realidad seleccionada que fundamente las innovaciones; formular 
una propuesta de formación y capacitación de educadores para dar una res-
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puesta innovauora a los requenm1entos de la realidad;· desarrollar, imple-
mentar y evaluar un proyecto determinado; coordinar acciones con otras 
instituciones nacionales; brindar asistencia técnica mediante distintas modali-
dades para el desarrollo, la implementación y la evaluación de proyectos; 
facilitar los mecanismos de intercambio de informaciones mediante publica-
ciones y reuniones regionales, como también favorecer la cooperación hori-
zontal mediante el intercambio de personal y materiales producidos en los 
proyectos. 
Con estos antecedentes y propósitos, la Red ha sido establecida for-
malmente en Reunión Regional que ha tenido lugar en Quito, Ecuador, 
del 19 al 27 de agosto de 1985. La Reunión permitió conocer los programas, 
propósitos y experiencias de innovación de las diversas instituciones dispues-
tas a integrar la Red y, sobre esta base, diseñar un programa de trabajo de la 
misma para el próximo futuro. 
Las instituciones que integran la Red en su fase inicial son: 
- Subsecretaría de Conducción Educativa, Ministerio de Educación y 
Justicia. ARGENTINA. 
- Comisión Nacional Boliviana para la Unesco; Dirección de Educación 
Rural, Dirección Nacional de Normales Rurales, Ministerio de Educa-
ción. BOLIVIA. 
- División de Centros Experimentales Piloto, Ministerio de Educación 
Nacional; Facultad de Educación, Universidad del Valle. COLOM-
BIA. 
- Facultad de Educación, Escuela de Formación Docente, Universidad 
de Costa Rica. COSTA RICA. 
- Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e 1 nvestigaciones Pe-
dagógicas (CPEIP), Ministerio de Educación. CHILE. 
- Dirección Nacional de Educación Regular y Especial y Dirección 
Nacional de Capacitación y Mejoramiento Docente e Investigación 
Pedagógica, Ministerio de Educación. ECUADOR. 
- Programa de Perfeccionamiento Permanente de Maestros en Servicio 
(PPMS), Ministerio de Educación. EL SALVADOR. 
Escuela Superior del Profesorado "Francisco Morazán". HONDU-
RAS. 
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- Comisión Nacional Peruana de Cooperación con la Unesco; Programa 
de Formación Magisterial, Ministerio de Educación. PERU. 
- Comisión Nacional Dominicana de la Unesco; Dirección General de 
Formación, Capacitación y Perfeccionamiento del Magisterio Nacio-
nal, Secretaría de Estado de Educación, Bellas Artes y Cultos. AEP. 
DOMINICANA. 
- Oficina Sectorial de Planificación del Ministerio de Educación; Uni-
versidad Pedagógica Experimental Libertádor. VENEZUELA. 
B.RED REGIONAL DE CAPACITACION DE PERSONAL Y DE APOYOS 
ESPECIFICOS EN LOS PROGRAMAS DE ALFABETIZACION Y 
EDUCACION DE ADULTOS -REDALF-
El Plan Regional de Acción del Proyecto Principal en su Programa refe-
rido a la "Capacitación y Perfeccionamiento de Personal Clave y de efecto 
multiplicador", incluye entre las prioridades al personal responsable de la 
capacitación de promotores y educadores para programas de alfabetización 
y educación general básica de adultos, incluida la formación de quienes ejer-
cen la función educativa de adultos a través de los medios de comunicación 
social. 
La Red REDALF responde a los anteriores propósitos y ha sido cons-
tituida formalmente en Reunión celebrada en Caracas del 9 al 13 de septiem-
bre de 1985, con participación de representantes de las instituciones y pro-
gramas integrantes de la Red, y con la colaboración del CREFAL y del Go-
bierno de Venezuela. 
La Reunión permitió registrar la situación en cuanto a acciones de ca-
pacitación de las entidades participantes, precisar las funciones y caracterís-




En su fase inicial la Red ha quedado integrada por las entidades siguien-
- Servicio Nacional de Alfabetización y Educación Popular. BOLI-
VIA. 
-Movimiento Brasilero de Alfabetización (MOBRAL). BRASIL 
- Universidad Pedagt>gica Nacional. COLOMBIA. 
- Dirección de Educación de Adultos. CUBA. 
- Plan Nacional de Alfabetización (PLANALFA), Ministerio de Educa-
ción Pública. HONDURAS. 
- Consejo Nacional Caribeño para la Educación de los Adultos (CAR-
CAE), Universidad de West lndies. JAMAICA. 
- Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), MEXI-
CO. 
-Dirección General de Educación Popular de Adultos. NICARAGUA. 
- Dirección Nacional de Alfabetización, Ministerio de Educación. 
PERU. 
- Dirección de Educación de Adultos, Ministerio de Educación. 
VENEZUELA. 
Las principales actividades previstas en la Red se canalizan a través de 
cuatro ll'neas de acción: 
1) Aseson·a técnica a proyectos de alfabetización y educación de adultos 
11) producción de materiales y publicaciones, con el fin de estimular el 
intercambio de publicaciones especializadas; la organización o el re-
fuerzo de unidades nacionales de documentación y el análisis compa-
rativo de materiales de alfabetización y educación de adultos, as( 
como la producción de manuales, módulos de capacitación y gul'as 
metodológicas; 
111) organización de talleres para la capacitación de personal clave de alfa-
betización y educación de adultos, los que se desarrollan dentro del 
marco de programas nacionales vinculados al Proyecto Principal de 
Educación; 
IV) realización de seminarios itinerantes a cargo de equipos mixtos de 
especialistas regionales y técnicos nacionales, en encuentros de tres 
o cuatro días para el debate e intercambio de experiencias y de ferias 
educativas con utilización de multimedios abiertos a la participación 
comunitaria. Fina1mente, se promueve el intercambio de personal 
especializado, en función del conocimiento de distintas realidades de 
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la región y para apoyos especrficos de cooperación horizont~l que be-
neficien mutua y colectivamente a los proyectos o programas de 
REDAlF . 
C. RED R'EGIONAL PARA LA CAPACITACION, LA INNOVACION Y LA 
INVESTIGACION EN LOS CAMPOS DE LA PLANIFICACION Y LA 
ADMINISTRACION DE LA EDUCACION BASICA 
Y DE LOS PROGRAMAS DE ALFABETIZACION -REPLAD-
Uno de los campos que merecieron especial atención del Comité Regio-
nal lntergubernamental fue el desarrollo de la planificación y la administra-
ción- de la educación; asimismo, dentro del Plan Regional de Acción, para el 
éxito del Proyecto Principal, el Comité confirió prioridad a la capacitación 
y al perfeccionamiento de aquellas categor(as de personal que asumen la res-
ponsabilidad de la planificación, administración y supervisión de la educa-
ción, con énfasis en la formación en servicio del personal que ejerce estas 
funciones en los niveles provincial y local, incluidos los responsables de la 
programación y la gestión de acciones de educación básica y de alfabetiza-
ción, postalfabetización y educación de adultos. El Comité reiteró además 
la necesidad de priorizar el intercambio de experiencias referentes a innova-
ciones en los sistemas de administración, en las modalidades de organización 
educacional y en la articulación de los procesos de la planificación educati-
va. 
la Red REPlAD, que responde a esta inquietud, ha sido establecida 
formalmente en Reunión celebrada en Panamá del 26 al 30 de agosto de 
1985. la Reunión tuvo por objeto identificar las acciones de formación de 
las instituciones integrantes de la Red, constituir ésta determinando sus fun-
ciones, y programar las futuras actividades. 
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l,ntegran la Red inicialmente las entidades siguientes: 
- Consejo Federal de Inversiones (CFI). ARGENTINA. 
- Servicio Nacional de Alfabetización y Educación Popular (SENA-
lEP). BOLIVIA. 
-Departamento de Planeamiento y Administración (PAD), Universidad 
de Brasilia; Postgrado en Administración y Supervisión de la Educa-
ción, Universidad Estadual de Campinas. BRASIL. 
- Departamento de Administración y Planeación Educacional (DAPE), 
Universidad del Valle. COLOMBIA. 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). COSTA 
RICA. 
- Centro de Administración Educacional (CAE); Universidad de Con-
cepción. CHILE. 
- Dirección Nacional de Capacitación y Perfeccionamiento Docente 
(DINACAPED), ECUADOR. 
- Plan Nacional de Alfabetización de la República de Honduras (PLA-
NALFA). HONDURAS. 
- Facultad de Educación de la Universidad de las Indias Occidentales 
(UWI ). JAMAICA. 
-Programa de Investigación, Universidad de Monterrey, MEXICO. 
- División General de Planificación Educativa, Ministerio de Educación 
NICARAGUA. 
- Instituto Centroamericano de Administración y Supervisión de la 
Educación (ICASE); Universidad de Panamá. PANAMA. 
- Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo de la Educación 
(INIDE). PERU. 
-Programa Especial de Educación Ciudadana (PEEC). REP. DOMINI-
CANA. 
-Instituto Magisterial Superior (IMS). URUGUAY. 
- Centro de Estudios del Desarrollo (CENDES); Universidad Central de 
Venezuela. VENEZUELA. 
Dichas instituciones tienen como funciones primordiales actuar como 
puente de comunicación entre el respectivo país y el conjunto de la Red Re-
gional, favoreciendo el intercambio de conocimientos y experiencias en 
materia de planificación, <Ídministración y gestión de la educación básica y 
de la postalfabetización al nivel provincial y local; llevar a cabo actividades 
específicas relacionadas con la capacitación, la innovación y la investigación 
en estos campos; promover la constitución de la propia Red Nacional de 
Capacitación. Innovación e lnvestiqación en los campos referidos; promover 
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la coordinación al interior de dicha Red Nacional como también estimular, 
dentro del marco del Proyecto Principal, actividades nacionales de capacita: 
ción, innovación e investigación en relación con la programación, administra-
ción y evaluación de proyectos y acciones especificas de educación básica 
y alfabetización en los niveles locales. 
En cada pais las instituciones de la Red apoyan la realización de accio-
nes destinadas al establecimiento de poi iticas específicas de capacitación de 
administradores y supervisores y la definición de prioridades y estrategias 
que conviene adoptar en las acciones de capacitación, as( como la formula-
ción de planes de capacitación de administradores de los servicios educativos 
formales y no formales; 
Las acciones de REPLAD en la primera etapa se centran en la capacita-
ción, para extenderse paulatinamente a los aspectos relacionados con las in-
novaciones y la investigación. 
La prioridad se deriva del amplio consenso que existe entre autoridades, 
planificadores y estudiosos de la educación sobre la necesidad de fortalecer 
la administración 1 supervisión del nivel local en los sistemas educativos de la 
reglón, como pieza clave en los procesos tendientes a fortalecer su descentra-
lización, la promoción de la participación comunitaria en su gestión y la inte-
gración de sus modai idades formales y no formales. 
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ANEXO 11 
EL SISTEMA REGIONAL DE INFORMACION DEL PROYECTO 
PRINCIPAL (SIRI) 
El Plan Regional de Acción del Proyecto Principal de Educación en 
América Latina y el Caribe contempla el establecimiento y funcionamiento 
de un sistema de información que facilite el seguimiento de su ejecución, 
así como de los Planes, Programas y Proyectos que a nivel nacional empren-
da cada uno de los Estados Miembros, a la vez que aporte elementos para 
apreciar los esfuerzos nacionales y el cumplimiento de las metas del Proyecto 
Principal. 
En relación con sus tareas espedficas, se pretende que el SI Rl recopile, 
procese y difunda todas las informaciones que faciliten a cada uno y a todos 
los Estados Miembros, así como al Comité Regional lntergubernamental, la 
visión de cómo avanza la ejecución del Proyecto Principal de Educación al 
nivel nacional, subregional y regional y, asimismo, disponer de antecedentes 
válidos. para las decisiones que adopte en el futuro o icho Comité. 
En lo que se refiere al sistema operacional, el SI Rl está constituido por 
tres tipos de centros: 
- El Centro Coordinador Regional, que funciona en la OREALC y que 
está encargado de consolidar la información al nivel regional y de 
efectuar los análisis metodológicos que faciliten la evaluación de la 
marcha del Proyecto Principal de Educación; es también responsable 
de revertir a los países de la región la información producida una vez 
consolidada, presentada en forma comparada y acompañada de sus 
respectivos análisis de resultados, con la finalidad de retroalimentar a 
los propios sistemas nacionales y contribuir a la evaluación de los 
avances en el desarrollo de los Planes Nacionales de Acción. 
- Otros centros constituyentes del SI Rl son las Unidades Operativas 
Nacionales, responsables de recolectar y preparar información rela-
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tiva a campos determinados, ya sean datos sobre la situación de los 
programas y proyectos del Proyecto Principal como, también, la 
confección de los resúmenes anal (tices documentales. Sería reco-
mendable que las Unidades Operativas Nacionales se incorporen a las 
oficinas de planificación y estadística de los ministerios de educa-
ción. · 
- Por último, constituyen el SIR 1 las Unidades Operativas Subregiona-
les, que reciban la información (directamente o mediante elementos 
técnicos) de los puntos nacionales que conforman cada subregión, 
para luego de procesada remitirla al Centro Coordinador Regional. 
ANOTACIONES 
4 . PLANEAMIENTO. EJECUCION Y EVA- 4.1 Enfoques conceptuales y métodológicos sobre el 
proceso de enseñanza -aprendizaje: LUACION DEL PROCESO DE ENSEÑAN-
ZA-APRENDIZAJE . 
5. CAPACITACION EN SERVICIO. 
6. EVALUACION EN EDUCACION. 
a, En la educación básica. 
b. En la alfabetización. 
4.2 Problemas en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
de la educación básica y alternativas de solución. 
4.3 Elaboración, validación y adecuación de materia-
les en la educación básica. 
4 . 4 Evaluación del rendimiento de los alumnos en la 
educación básica y en los programas de alfabetización 
y educación de adultos. 
4.5 Gestión de los procesos curriculares en la educación 
5.1 
básica a nivel local. 
Enfoque teóricos y metodol9icos de la capacita-
ción de personal en servicio: 
a. En la educación básica. 
b. En la alfabetización. 
5.2 Elaboración de programas y proyectos de capacitación 
a. En la educación básica. 
b. En la alfabetización. 




a. En la educación básica. 
b. En la alfabetización. 
Enfoque teórico y metodológico de la evaluación. 
Elaboración y puesta en marcha de sistemas de eva-
luación . 
a. En la educación básica. 
b. En la alfabetización. 
6.3 Utilización de los resultados de la evaluación en educa-
ción. 
7. LA INVESTIGACION EN EDUCACION 7.1 Enfoques teóricos y metológicos sobre investigación 
FORMAL Y NO FORMAL. 
7.2 
7.3 
en educación formal y no formal aplicables al nivel local. 
Elaboración y ejecución de proyectos de investigación. 
Utilización de los resultados de la investigación. 
El paquete cuenta con 35 cartillas impresas, una por cada unidad de aprendizaje, además de la 
Guía de Utilización . 
Para cada Módulo, el paquete cuenta con una cinta grabada (8 cintas en total}. 
Esta cartilla forma parte del paquete de materiales multimedia -im-
presos y cintas grabadas -para la Capacitación de Planificadores, Ad-
ministradores y Supervisores de la educación del Nivel Local que 
han sido preparados en el marco de un proyecto conjunto Unesco-
Orea/e - Secab - Sena - Gobierno Espa~Iol, en apoyo al Proyecto 
Principal de Educación en América Latina y el Caribe. 
Este paquete, cuya elaboración se inició en 1984 y que ha pasado por 
distintas fases de selección, de prueba y de experimentación en las 
instituciones de capacitación e investigación que integran la Red Re-
gional para la Capacitación, la Innovación y la Investigación en los 
Campos de la Planificación y la Administración de la Educación Bd-
sica y de los Programas de Alfabetización- Replad-, está dirigido al 
personal en servicio que labora en el nivel provincial, local e institu -
cional en la planificación, administración, gestión, supervisión y 
evaluación de actividades de educación básica y de alfabetización de 
jóvenes y adultos y que constituye en la región de América Latina 
y el Caribe una legión de más de medio millón de personas. 
Confirmada por el Comité Regional Jntergubernamental del Proyec-
to Principal la prioridad a la capacitación de esta categoría de per-
sonal para el logro de los objetivos de dicho Proyecto, se invita a 
los programas e instituciones especializados en estas áreas a utilizar 
estos materiales en la forma que estimen más apropiada en acciones 
de capacitación a distancia, semipresencial o presencial. 
Se puede reproducir total o parcialmente el texto publi-
cado siempre que se indique la fuente. 
Los autores son responsables por la selección y presenta-
ción de los hechos contenidos en este paquete, así como 
de las opiniones expresadas en él, las que no son necesa-
riamente las de Unesco y Secab y no comprometen a di-
chos organismos. 
